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R. Asto Soesyasmoro. S021308061. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Rokok, 
Teman Sebaya, Keluarga, Harga Rokok, Uang Saku, Akses Rokok  dan 
Sikap Terhadap Perilaku Merokok Mahasiswa di Surakarta. TESIS. 
Pembimbing I : Dr. Argyo Demartoto, M.Si, Pembimbing II : Dr. Rita Benya 
Adriani, SKp. M.Kes. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Program 
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Latar Belakang : Perokok pasif menghisap 75% bahan berbahaya ditambah 
separuh dari asap yang dihembuskan. Dari sebatang rokok mengandung 4000 
bahan kimia beracun dan tidak kurang dari 69 diantaranya bersifat karsinogenik, 
sehingga rokok dan lingkungan yang tercemar asap rokok dapat membahayakan 
kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan tentang 
rokok, teman sebaya, keluarga, harga, uang saku, akses terhadap rokok dan sikap 
tentang bahaya rokok terhadap perilaku merokok. 
Subjek dan Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik 
dengan rancangan dalam penelitian ini adalah cross sectional. Lokasi penelitian di 
Politeknik Kesehatan Masyarakat Surakarta. Dengan sampel mahasiswa laki-laki 
Politeknik Kesehatan Masyarakat Surakarta sebanyak 105 mahasiswa dengan 
variabel dependen adalah perilaku merokok dan variabel independen 
(pengetahuan tentang rokok, teman sebaya, keluarga, harga, uang saku, akses 
terhadap rokok dan sikap tentang bahaya rokok), teknik simple random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Analisis 
data menggunakan regresi logistik.  
Hasil : Ada pengaruh pengetahuan tentang rokok secara statistik signifikan (OR= 
0.35; CI=95%; 0.13 hingga 0.95; p = 0.039), teman sebaya (OR= 3.21; CI=95%; 
1.18 hingga 8.72; p = 0.022), keluarga (OR= 0.16; CI=95%; 0.03 hingga 0.70; p = 
0.015), uang saku (OR= 3.66; CI=95%; 1.28 hingga 10.49; p = 0.016), akses pada 
roko (OR= 3.02; CI=95%; 1.04 hingga 8.73; p = 0.042) terhadap perilaku 
merokok. Ada pengaruh secara statistik tidak signifikan dari harga rokok (OR= 
0.86; CI=95%; 0.23 hingga 3.19; p = 0.819) dan sikap terhadap rokok (OR= 0.88; 
CI=95%; 0.33 hingga 2.36; p = 0.795) dengan perilaku merokok pada mahasiswa.  
  
Kesimpulan : Pengetahuan, teman sebaya, keluarga, uang saku, akses pada 
rokok, berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap perilaku 
merokok. 
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ABSTRACT 
Background: Passive smokers inhale 75% of ambient smoke and 50% of exhaled 
smoke. A cigarette contains 4.000 poisonous chemical agents, at least 69 of which 
are carcinogenic. Therefore ambient tobacco smoke is detrimental to health. The 
purpose of this study was to analyze the effect of knowledge, peer group, family, 
cigarette price, stipend, access to cigarette, and attitude, on smoking behavior. 
Subjects and Method: This was an analytic and observational study with cross 
sectional design. This study was conducted at School of Health Polytechnics, 
Surakarta, Central Java. A total of 105 male students was selected for this study. 
The dependent variable smoking status. The independent variables knowledge, 
peer group, family, cigarette price, stipend, access to cigarette, and attitude. The 
data were collected by a set of questionnaire, and were analyze by logistic 
regression model.  
Results: Smoking peer group (OR= 3.21; 95% CI=1.18- 8.72; p= 0.022), stipend 
(OR= 3.66; 95% CI= 1.28-10.49; p= 0.016), access to cigarette (OR= 3.02; 95% 
CI= 1.04-8.73; p= 0.042) increased the likelihood of smoking.  Knowledge about 
tobacco smoking (OR= 0.35; 95% CI=0.13-0.95; p = 0.039) and non-smoking 
family (OR= 0.16; 95% CI=0.03-0.70; p= 0.015) decreased the likelihood of 
smoking. Price of cigarette (OR= 0.86; 95% CI= 0.23-3.19; p= 0.819) and attitude 
(OR= 0.88; 95% CI= 0.33-2.36; p= 0.795) did not show statistically significant 
effect on smoking.  
Conclusion: Smoking peer group, stipend, access to cigarette  increase the 
probability of smoking.  Knowledge about tobacco smoking and non-smoking 
family decrease the probability of smoking. 
Keywords:  knowledge, peer group, family, cigarette price, stipend, access to 
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